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ABSTRACT 
 
 
 
 
The aim of this research was to investigate the potential EZ enzyme in treating 
leachate by removing boron and reduction of chemical oxygen demand (COD). Two 
experiments were carried out (1) using a conventional biological treatment method and 
(2) using a sequencing batch rector (SBR) with additional of EZ enzyme in both method. 
The purpose of the first experiment was to obtain the optimum concentration of EZ 
enzyme to be used in second experiment. Results showed that the optimum 
concentration of EZ enzyme was 50 ppm, with the reduction of COD and boron was up 
to 70%, with the initial values of both parameters were 373.8 mg/l and 25 mg/l 
respectively. In the second experiment, two reactors (R1 and R2) were used, where R1 is 
a control, while in R2, EZ enzyme was added and the initial values of COD and boron 
were 433mg/l and 34mg/l. Both reactors showed a reduction of boron and COD. 
However, R2 was more efficient in removing the parameters. The reduction rates of 
boron and COD removed in R1 were 57% and 30%, while 84% and 69% reduction were 
recorded for R2. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Tujuan utama kajian ini adalah untuk menguji keupayaan enzim EZ dalam 
merawat air sisa dengan mengurangkan kandungan boron serta keperluan oksigen kimia 
(COD). Dua ujikaji dilakukan (1) menggunakan kaedah biologi biasa dan (2) 
menggunakan kaedah sequencing batch rector (SBR), dengan penambahan enzim EZ di 
kedua-dua kaedah. Tujuan ujikaji pertama yang dijalankan adalah untuk mendapatkan 
kepekatan enzim EZ yang optimum untuk digunakan di dalam ujikaji kedua. Keputusan 
yang diperolehi menunjukkan bahawa kepekatan enzim EZ yang optimum ialah 50 ppm 
di mana kandungan boron dan COD dapat dikurangkan sehingga 70% dengan bacaan 
awal bagi kedua-dua parameter tersebut ialah 373.8 mg/l dan 25 mg/l. Dalam ujikaji 
kedua pula, dua reaktor iaitu R1 dan R2 digunakan di mana R1 sebagai kawalan 
manakala dalam R2, penambahan enzim EZ dilakukan dan bacaan awal bagi COD dan 
boron ialah 433mg/l and 34mg/l. Kedua-dua reaktor menunjukkan penurunan 
kandungan boron dan COD tetapi didapati R2 lebih efisen kesan penurunannya. 
Penurunan boron dan COD ialah lebih kurang 57% dan 30% dalam R1, manakala 84% 
dan 69% penurunan direkodkan untuk R2. 
 
 
 
 
 
 
 
